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CRÓMCA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de Sai Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS T C E -
R E A L E S cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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PRECIOS DE BARBADOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabro, 12 pe-
setas. 





Tal cúmulo de absurdos se ven en la 
prensa sostenidos por eminentísimos 
financieros, que no podemos menos los 
productores de ponerlo en evidencia, 
al tener la desgracia este país de estar 
los Ministros de Hacienda menos en 
contacto con los economistas que con 
los financieros, y corriendo su ilustra-
ción económica pareja con la de los 
financieros; ¡así na ido ello! y es ex-
puesto sigamos lo mismo si no se abren 
los ojos al país. 
En medio de algunos atinadísimos 
consejos que da un artículo de L a 
Moja de hoy, y terminar convencido 
de que la causa del desnivel está en la 
balanza comercial, sostiene el criterio 
opuesto de que bajarán los cambios fa-
cilitando la entrada de capitales ex-
tranjeros y favoreciendo nuestro crédi-
to. Semejante absurdo no puede soste-
nerlo más que el que no piense más 
que en el día de entrada del capital 
extranjero, y no sepa que esos capita-
les vienen á producir una renta del 25 
por 100 al capital que todos los años 
va á consumirse al extranjero, y cada 
cuatro años vuelve á salir el capital 
primitivo, para ser á perpetuidad un 
motivo de elevación en el cambio. Una 
sociedad parisién montó el año pasado 
una industria con un millón de pese-
tas, que en el año le dió millón y pico 
de renta. ¿Qué ha conseguido el cam-
bio con la entrada de ese millón? Que 
nuestra Banca tenga que buscar todos 
los años un millón en oro, que ha de 
consumirse en París, con lo cual ten-
drá la prima del negocio bancario como 
la tuvo al entrar; pero maldito lo que 
ha servido para bajar nuestro cambio 
con Francia. No hay más que ver la 
altura de las acciones de Ríotinto para 
saber cuántas veces ha salido de Espa-
ña el capital primitivo. Los industria-
les y negociantes que hacen esos nego-
cios no han de ir á contárselo al Minis-
tro de Hacienda para que al año 
siguiente les saque el jugo, y los que, 
como nosotros, no están al tanto de 
estos detalles, pueden calcular la cuan-
tía que rinden esos capitales invertidos 
en minas, azucareras, negocios, eléc-
tricos. Compañías de seguros cuan-
do la balanza comercial perjudica nues-
tro consumo, á pesar de sernos favo-
rable la balanza de exportación agr í -
cola. 
Un atinadísimo artículo publicado 
hace poco por L a Lnión Vascongada, 
prueba de manera irrefutable que el 
cambio nada tiene que ver con las 
cuestiones financieras; lo mismo sos-
tiene D. Juan de Dios Blas en la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES; pero ter-
mina en la creencia de que ha de per-
sistir por sesenta años, lo cual es otro 
error. Así como en dos años nos hemos 
emancipado de la producción azucare-
ra, con pocos capitales extranjeros po-
dríamos emanciparnos de la tabaquera 
y algodonera si nuestros Gobiernos 
entendiesen un poco de economía polí-
tica, con la ventaja de resolver la 
cuestión social catalana al resolver la 
financiera, pues los productores de a l -
godón y tabaco vendrían á ser nuevos 
consumidores de sus productos al i n -
gresar de exceso en sus arcas los millo-
nes en oro que van á los Estados Uni-
dos. ¿Sabrán imponer este criterio los 
catalanes? Si se vienen con la Unión 
Nacional en vez de hacer rancho apar-
te, creo que recibirían y harían el ma-
yor servicio que puede hacerse al país, 
al ser oportunista el criterio que entre 
nosotros preside. 
. El desnivel del cambio actual si per-
judica al consumidor favorece al pro-
ductor; y como los productores en ge-
neral producimos más que consumimos, 
no veo el fantasma del cambio más que 
al ser un signo de anemia productiva; 
pero á la vez es una causa de prospe-
ridad agrícola é industrial que sigue 
en auge á pesar de los desaciertos de 
nuestros financieros, contribuyendo su 
prosperidad á restablecer el equilibrio. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Mmtalvo 18 Marzo 1901. 
El Sr. D. José Zulueta, presidente de 
la Federación de Asociaciones Agríco-
las de Cataluña y vicepresidente de la 
Cámara Agrícola de Lérida, ha dir i -
gido á D. Primitivo Ayuso la siguiente 
carta sobre el proyecto de federación 
agrícola: 
«Mi querido amigo: L a s múl t ip le s alusiones 
que me ha dirigido en la Revista de la Cámara 
Agrícola de Tortosa, y los requerimientos amis-
tosos con que me ha honrado particularmente 
con motivo de la n o b i l í s i m a campaña que con 
tan laudable ardimiento han emprendido V . y 
el S r . Conde de Torres Cabrera, Presidente de 
la Cámara Agrícola de Córdoba, para lograr la 
unión de los agricultores españoles , me obligan 
á contestar á V . expresando con sinceridad ab-
soluta mi op in ión , que por lo mismo que vale 
poco, procuraré justificar con hechos concretos. 
¿Quién puede poner en duda no ya la conve-
niencia, sino la necesidad apremiante de que se 
unan los agri «nitores españoles? 
Ciertamente nadie. 
¿Cómo se explican los fracasos que todos te-
nemos en memoria y las dificultades con que 
luchan Vds. para crear la un ión real y no una 
ficción sin virtualidad práctica? 
Ante todo, porque la masa de agricultores que 
ha de integrar la un ión , es una masa h e t e r o g é -
nea, por la divereidad de categorías sociales, 
por las diferencias de i lustración y educación, 
por los grados distintos de amor que cada uno 
siente por la tierra; vive disgregada sin la fre-
cuencia de trato que permita una inteligencia 
cordial en casos de necesidad y sin la correspon-
dencia intelectual que elabora la comunidad de 
pensamiento ó siquiera de criterio, sin lo cual no 
es posible la unidad de acción; en la inescruta-
ble complexidad de las causas que determinan 
su malestar, no sabe á punto fijo si existe reme-
dio á sus males, n i s i es posible encontrar satis-
facción á sus necesidades; careciendo de la con-
ciencia de su fuerza y del sentimiento de soli-
daridad, no comprende que en agricultura no 
basta con que cada uno cuide bien su hacienda, 
sino que hay que buscar en la fuerza de la aso-
ciación el medio de resistir y atajar la acción 
perturbadora de los Gobiernos por una parte y 
crear por otra los recursos que la mutualidad 
engendra; inerte, apática é indoleute, se escama 
pronto y se muestra recelosa de los hombres que 
han intentado levantarla de la postración en que 
yace, haciendo en ellos pecado del deseo de lo-
grar un puesto en la representación nacional, y 
se entrega sumisa á los caciques en quienes re-
sulta virtud copar estos puestos por artes que, 
d í g a s e lo que se quiera, son indignas de caba-
lleros. 
E n segundo lugar, porque con indudable pa-
triotismo y recta intenc ión , poseídos de su pa-
pel providencial los iniciadores de esos grandes 
movimientos, han hecho de su obra una obra 
personal. Ilusionados por el fervor con que n u -
merosas asociaciones se han adherido á la cam-
paña , se han creído tener el país agricultor en 
un puño , sin percatarse de que la casi totalidad 
de esas asociaciones representan sólo fuerzas 
nominales, son meros casinos, son corporaciones 
en las cuales la inmensa mayoría de los socios 
se limitan á pagar su cuota, no prestan el con-
curso de su colaboración personal de pensa-
miento y de acción y dejan todo el peso de los 
trabajos sobre los hombros de personas m e r i t í -
simas que acaban por cansarse, desengañados y 
escarmentados de la indiferencia general. 
Ultimamente: con el nombre de Ligas agra-
rias, en realidad lo que se ha intentado es cons-
tituir partidos pol í t icos disfrazados, con pro-
gramas completos, cerrados, en los cuales se ha 
tenido en poco las cuestiones técnicas agr íco las 
y se ha hecho gran hincapié en las reformas ne-
cesarias en los organismos del Estado invadien-
do el terreno pol í t ico; es decir, que se ha puesto 
en olvido lo que nos une y se ha hecho caballo 
de batalla de lo que nos divide y provoca, como 
es lógico, la enemiga acérrima de los partidos 
po l í t i cos . 
Nuestra Federación Agr íco la Catalana no tie-
ne programa. E n cada caso concreto, si estamos 
de acuerdo en una solución determinada, em-
prendemos una acción común por iniciativa del 
primero que la tenga, con el concurso de los que 
quieran prestarlo. 
E l presidente no está revestido de autoridad 
reglamentaria. Partimos del principio de que 
careciendo de fuerza coercitiva, todo en la Fede-
ración depende de la buena voluntad con que 
cada uno se presta á la obra c o m ú n . Cuando ha 
existido un movimiento de op in ión entre los 
agricultores catalanes, por virtud de la Federa-
c ión , hemos logrado mancomunar nuestros es-
fuerzos con una rapidez y oportunidad corona-
das siempre por el éx i to . S i hacemos algo, es 
que los agricultores se mueven; s i no hacemos 
nada, es que la masa inerte yace aletargada. 
Objetivo concreto y definido para la campa-
ña: concurso voluntario de todos; he aquí lüS 
dos polos de nuestra acción. Parece poco y es lo 
que basta. Con ser poco, ha exigido una prolon-
gada preparación. Se empezó por la pol í t ica sis-
t emát i ca iniciada por la L i g a de Productores del 
Principado de Cataluña, de pedir el concurso 
de la Sociedad y afines en cada una de sus rei-
vindicaciones. T o m ó cuerpo en la Asamblea de 
Sociedades económicas celebrada en 1895, en la 
cual se discutieron una serie de conclusiones de 
índo le práctica, algunas de las cuales hemos 
visto realizadas gracias á la acción rápida y 
enérgica con que las Asociaciones de acuerdo 
reclamaron su implantac ión en el momento 
oportuno. L a costumbre de pelear juntos per-
mi t ió al S r . Marqués de Camps fundar la Fede-
ración, que no fué sino la proc lamación oficial, 
ó consagración s i se quiere, de una inteligencia 
preexistente. 
Ustedes han logrado reunir adhesiones impor-
tantes, muchas en número y valiosas; cuentan 
con que se const i tu irán por lo menos seis Fede-
raciones Agr íco las regionales, que con la C a t a -
lana formarán siete; hecho esto, será fáci l un 
acuerdo entre las siete Federaciones para for-
mar la U n i ó n nacional. Con una modestia 
que les honra recaban para sí los trabajos de 
esta campaña y ofrecen á quienes no han tenido 
la iniciativa, la bandera s impát ica por V . fabri-
cada. Hasta aquí se han evitado los escollos que 
acabo de señalar. E l pecho se abre á la esperan-
za. Claro que de momento tendrá poca consis-
tencia la u n i ó n que se forme, pero la cohes ión 
necesaria sólo puede afirmarse ante el enemigo. 
Venga un objetivo concreto para una cam-
p a ñ a de ensayo; escójase un punto de interés 
general, naturalmente, pero que afecte poco á 
Cataluña para que se vea s i nosotros sabemos 
secundar el movimiento (como lo hemos hecho 
varias veces, y entre otras, secundando iniciati-
vas justas de la Cámara Agrícola de Jerez); 
preocupémonos ante todo de las cuestiones t éc -
nicas que son las substantivas y aquellas en que 
es más fácil el acuerdo, y téngase por cierto que 
nada resistirá á nuestro empuje soberano. S o -
mos los m á s . ¿Que nos falta para dejar de ser la 
bestia de carga de esta nación desdichada? Sen-
cillamente abaroar poco y apretar mucho. 
Se repite de Y . afect í s imo amigo y seguro 
servidor q. b. s. m . — J O S É ZULUETA.» 
Se han verificado en Jerez de la 
Frontera las pruebas que anunciamos 
de algunos de los arados mecánicos 
que construye la acreditada casa A l -
berto Ahles y C.*, de Barcelona. 
F l Guadalete, diario de Jerez, da 
cuenta de dichos ensayos en ios si-
guientes párrafos: 
«Con la concurrencia de muchos la-
bradores, entre los que recordamos á 
los señores Guerrero (D. Manuel), Ro-
mero Benítez, Diez (D. Carlos), Conde 
de Cañete, González (D. Manuel C , don 
Pedro N . y D. Diego), Soto (D. José), 
Picardo (D. Francisco), González (don 
Francisco de A.), López (D. Simón), 
Ysasi (D. Gregorio y D. Federico), 
Simó (D. Pedro), Orbaueja (D. Sebas-
tián), Domecq (D. Manuel), González 
(D. Enrique), Romero y Guerrero Cas-
tro (D. Manuel), y otros, se celebraron 
ayer las anunciadas pruebas de las 
máquinas agrícolas Plisen, en la ha-
cienda del Cuco, propiedad de nuestro 
distinguido convecino D. Pedro N . Gon-
zález, y en la propiedad M Recreo, del 
Sr. Rivero (D. Joaquín M.) 
Primeramente se efectuaron pruebas 
con el aparato denominado ((Cultivador 
Universal», máquina que se destina á 
trabajar en terreno labrado antes con 
arado de vertedera; experimento que 
por falta de condiciones apropiadas se 
verificó en terreno de hierbas. 
El aparato abarca uua extensión de 
1,60 metros, y fué tirado por tres mu-
los, á causa de las malas condiciones 
del terreno. 
En buenas condiciones bastan dos 
bestias de tiro para el buen funciona-
miento del aparato. 
La concurrencia tributó calurosos 
elogios al «Cultivador Universal», cuyo 
principal .objeto es el de sembrar y cu-
brir la tierra removida para la siembra, 
persuadiéndose de la gran economía 
que dicha máquina obtiene sobre los 
trabajos manuales. 
La segunda experiencia se verificó 
con el arado de jardín ó d Irazo, de 
una rueda; el cual, en su trabajo de 
binar plantaciones en línea, aporcar y 
mullir el terreno, realiza un verdadero 
primor. 
Después de este experimento, muy 
celebrado por cuantos concurrieron á l a 
Hacienda de E l Cuco y al Recreo, pa-
saron los excursionistas á examinar el 
«Cultivador de Viñas», aparato que, 
conducido por una sola caballería, ve-
rifica con extraordinaria rapidez la la-
bor de extirpar las malas hierbas y 
abrir zanjas. 
Labores unas y otras superficiales— 
de 6 á 12 centímetros—son, sin em-
bargo, de una indiscutible utilidad y 
realizan tal economía en la mano de 
obra, que no había un solo concu-
rrente, entre los excursionistas de ayer, 
que dejase de tributar su aplauso á las 
máquinas Pilser. 
Á LOS wmm ES GESMÍL 
Hemos leído con gusto un intere-
sante folleto publicado por el inteli-
gente naranjero D. José García Ramos, 
de Orihuela. 
En él trata, con gran copia de datos, 
de los perjuicios que causan los aca-
paradores de naranja, que vienen ex-
plotando lo mismo á los propietarios 
de huertos que á los exportadores, y 
para defenderse de este perjuicio pro-
pone el Sr. García Ramos lo siguiente: 
1. ' La agremiación de todos los 
exportadores ó remitentes de verdad. 
2. ' Compromiso de todos los agre-
miados de no comprar á ningún espe-
culador ó acaparador que no tenga 
montado almacén para preparar y ex-
portar la naranja. 
3. * Caso de considerar necesario 
comprar este año á los revendedores de 
huertos, que no excedan los precios de 
los que fije un Sindicato de los agre-
miados con sujeción al máximo que se 
cotice en los mercados de consumo. 
4. ' Para hacer efectivo el compro-
miso, impedir que embarque el que 
falte á él en las naves en que cargue-
mos los demás agremiados. 
5. ' Dar publicidad, por medio de 
comunicados ó impresos, á estos acuer-
dos, para que lleguen á conocimiento 
de los propietarios, á quienes se dejará 
en libertad cuando los precios fijados 
no les convengan para confeccionar su 
fruta y remitirla al punto que gusten, 
pudiendo utilizar los mismos barcos 
que nosotros. 
6. a Toda confabulación de propieta-
rios, especuladores ó agremiados, será 
debidamente corregida y castigada co-
mo más eficaz lo considere el Sindica-
to ó Junta de los que se agremien. 
Sin perjuicio de otras medidas que se 
crean más conducentes al fin perse-
guido, he ahí las que someto á la con-
sideración y aprobación de mis compa-
ñeros, con la esperanza de que si no 
remedian en absoluto el mal que hoy 
lamentamos, al menos lo corregirán en 
parte, y no será poco que al punto lo 
pongan de manifiesto para que se aper-
ciban todos los interesados y eviten el 
menoscabo de una de las principales 
riquezas de este país, cual es la indus-
tria naranjera y todas las que con ella 
se relacionan. 
Correo A g r í c o l a y H e r c a n l i i 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Santa Fe (Granada) 23.—Las semen-
teras de cereales y leguminosas pre-
sentan magnífico aspecto. Aquí va dis-
minuyendo mucho el cultivo de la re-
molacha por no creerlo remunerador. 
Hay 10.000 fanegas de trigo, á 13,50 
pesetas; 2.000 de cebada, á 7; 1.000 de 
maíz, á 12; 1.000 de garbanzos, á 15; 
6.000 de habas, á 14; 2.000 arrobas de 
vino tinto, 14°, á 4; 6.000 de blanco; 
12°, á 3,50; 3.000 de vinagre, á 4, 
15.000 de aceite, á 12, y 10.000 hecto-
litros alcohol industrial de 40°, á 80 
pesetas 100 litros. Trigos á la baja.—C. 
#% Montiila (Córdoba) 24.—Precios 
corrientes sobre vagón: Aceite, sin enva-
se, á 49 reales la arroba; harinas cil in-
dradas de Castilla, á 20 ídem las pr i-
meras clases y 19 las segundas; ídem 
recias, á 18 y 17 ídem; trigos, á 52,50 
reales fanega los recios v á 51 los blan-
quillos; cebada, á 32; nabas, á 46 las 
mazaganas y 47 las morunas; alpiste, 
á 60; garbanzos de 60, á 8.—/, O. L - C . 
*** Huesear (Granada) 24.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 14 la fanega; ídem candeal, á 13,25; 
centeno, á 9; cebada, á 8,50; panizo, á 
9; cañamón, á 15; habichuelas finas, 
á 17,50; harina fuerte, primera clase, á 
4,75 los 11,50 kilos; ídem candeal, p r i -
mera, á 4,75; ídem fuerte segunda, á 
4,50; ídem candeal segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 11,50; copos ó colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Sanlúcar de Barrameda (Cá-* • diz) 24.—Continúa el buen estado de 
los campos, si bien el largo temporal 
dificulta bastante las labores que ya 
le son precisas. 
Las patatas han tenido un alza con-
siderable, cotizándose hoy de 13,50 á 
14 pesetas el quintal. Los trigos su-
fren algún descenso; los llamados de 
color se pagan á 14 pesetas la fanega, 
los morenos de 13 á 13,50 y el blan-
quillo á 13. El alpiste y las habas, á 
15; cebada de la tierra, á 9, y la l la-
mada de embarque, de 7 á 7,50. 
Los vinos sufren también a lgún 
quebranto, pues ya se compran desde 
30 reales arroba en adelante. Es de es-
perar que la cosecha del actual año 
agrícola sea insignificante. Esto no 
obstante, hay gran expectación mien-
tras no se venda la cosecha del señor 
Montesino.—M. R. D . 
Sevilla 24.—Sigue bajando el * * río, pero como la corriente es muy rá-
pida, el comandante del puerto ha or-
denado que éste continúe cerrado. 
Se ha reanimado en la última se-
mana el mercado de granos y semillas, 
pero el movimiento no ha sido impor-
tante; así es que no ha inñuído en las 
cotizaciones, las cuales siguen inva-
riables; sólo las habas han subido 2 rea-
les en fanega, debido á lo solicitadas 
que son para el sostenimiento del ga-
nado de cerda. 
Ayer se vendieron 1.000 arrobas de 
aceite en el mercado de la Calzada á 
51,50 reales arroba.—C. 
Hinojosa del Duque (Córdoba) 25. 
El estado de los campos sólo es regu-
lar, porque debido á los excesivos fríos 
v hielos se ven quemados algunos sem-
brados y otros tienen coloración obscu-
ra. Los ganados con escasez de comida. 
Ya están para terminar su trabajo 
las prensas de aceite. La cosecha de 
aceituna ha sido buena para lo que se 
esperaba, y el caldo extraído es de c la-
se satisfactoria. 
Precios corrientes: Trigo rubio, á 58 
reales fanega; ídem blanquillo, á 55 
ídem; cebada, á 28 ídem; garbanzos, 
de 60 á 100; aceite, á 50 reales la arro-
ba.-iy. G. L . 
D E ARAGON 
Zaragoza 23.—La calma y baja in i -
ciadas en el mercado triguero en la 
semana anterior, han tenido plena con-
firmación en la presente, pues ya por-
que la fabricación se halle surtida y sea 
difícil la situación de la molinería, ó 
bien porque la especulación crea ser 
pronto el momento de adquirir en me-
jores condiciones, es lo cierto que las 
operaciones se han paralizado hasta el 
punto de correr muestras de partidas 
de alguna importancia y no ser acep-
tadas sino en condiciones muy desfa-
vorables para los tenedores. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 43 á 44 
pesetas cahiz de 179 litros 36 centili-
tros; ídem huerta, de 37 á 38; ídem 
hembrilla, monte, de 39 á 40; ceba-
da, de 25 á 26 pesetas cahiz de 187 
litros; maíz, de 26 á 27; habas, de 27 
á 2 8 . 
Harina de primera, de 39,50 á 40 pe-
setas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 37 á 38; ídem de tercera, de 34 á 36; 
cabezuela, de 7,50 á 8 pesetas hecto-
litro; menudillo, de 3,50 á 3,75; sal-
vado, de 2,75 á 3; tástara, de 2,75 á 3. 
Patatas, á 1,75 pesetas la arroba de 
36 libras. 
Aceite de la tierra, á 66 reales arro-
ba aragonesa; ídem andaluz, á 62, 
fuera de puertas.—-.57 Corresponsal. 
CRONICA DX VINOS T CTRKALBS 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Valdeolivas (Cuenca) 23.—Hace al-
gún tiempo que no le he escrito por no 
tener nada de particular que comuni-
carle. Hace unos días dió principio la 
elaboración del aceite; la cosecha de 
oliva, como ya le tengo manifestado, 
ha sido muy corta; el rendimiento en 
aceite, regular, y éste de buena cali-
dad; su precio en los molinos, 50 rea-
les arroba. 
Las labores en el campo, completa-
mente paralizadas; puede decirse que 
desde que terminó la recolección de la 
oliva no se ha hecho nada; y menos 
mal que, á pesar de las grandes neva-
das é intensos hielos que hemos tenido, 
no se han helado los olivos, como te-
míamos, aun cuando han padecido 
algo. 
Los sembrados están bien; los de ce-
bada se han resentido algo, pero se 
cree se repondrán. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo 
candeal, á 42 reales fanega; ídem tran-
quillón, de 38 á 40; centeno, á 34; ce-
bada, á 30; avena, á 24; vino, á 10 la 
arroba.—M. M. 
**# Pozuelo de Calatrava (Ciudad 
Real) 25. — Va mejorando la tempera-
tura, esperándose se repongan los cam-
pos del retraso que sufrieron por el 
largo temporal de hielos y vientos 
fríos. 
Encalmado el mercado, rigiendo los 
siguientes precios: Candeal, á 13 pese-
tas fanega; jeja, á 12; centeno, á 9,50; 
cebada, á 6,50; garbanzos duros para 
sembrar, á 23; vinos, á 2,75 pesetas 
arroba (16 litros) los tintos, y á 2,25 los 
blancos; aguardiente anisado, 29°, á 12; 
aceite, á 12,50 la arroba de 11,50 kilos; 
patatas, á 1,50; paja, á 0,50. —Cfo 
Subscriptor. 
Talavera de la Reina (Toledo) 
24.—A consecuencia de los grandes 
fríos que han hecho durante el pasado 
mes, los campos estaban notablemente 
atrasados; pero, afortunadamente, las 
lluvias han traído un cambio de tem-
peratura muy favorable, con mucho 
sol, que es lo que hacía falta; de modo 
que hasta ahora marcha bien. 
Los negocios encalmados, á conse-
cuencia del retraimiento de los labra-
dores en vender con arreglo á las cir-
cunstancias. 
Los precios en esta plaza, son: Hari-
na de primera, á 4,37 pesetas arroba; 
salvado, á 1,50; trigo, á 13 la fanega; 
avena, á 6; cebada, á 7; garbanzos de 
siembra, á 4,50 la arroba; aceite, á 13; 
lana blanca, á 18; ídem negra, á 15.— 
E l Corresponsal. 
Sisante (Cuenca) 24.—Precios: 
Candeal, á 12 pesetas la fanega; cente-
no, á 8,50; cebada, á 7,50; avena, á 
4,25; azafrán, á 35 la libra; vino tinto, 
de 1,50 á 1,75 la arroba; aceite, á 
13,50. 
Con las intensas y persistentes hela-
das desmerecieron mucho los campos; 
pero si el tiempo mejora pronto, como 
es de esperar, se repondrán en gran 
parte.—El Corresponsal. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Tudela de Duero (Valladolid) 24.— 
Entre los inviernos largos, este es un 
ejemplar que merece citarse, y á esto 
obedece el atraso en el laboreo del v i -
ñedo, habiendo heredades que no se 
han pisado desde vendimias. 
Los sembrados, por la misma causa, 
amortiguados, necesitando calor para 
que vuelvan el color y se desarrollen. 
Animadas las ventas de vino para 
Segovia, Falencia y Burgos, lo cual 
no es extraño con el precio de 2 pese-
tas para el tinto y 2,25 el blanco, en 
clases corrientes, habiendo otros pre-
cios para clases mejores. 
Se paga el trigo á 11,50 pesetas fa-
nega; el centeno, 8,50; cebada, 7,50 y 
7,75; algarrobas, 8,50; avena, 5,25 y 
5,50; habas, 10 y 10,25; yeros, á 10; 
garbanzos, de 22 á 32; alubias, de 20 
á 23; harina L*, 4,25 arroba; 4 se-
gunda y 3,75 3.a, y patatas, de 1,50 á 
1,60.—^.^. de V. 
#% Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 24.—Sigue el tiempo variable con 
frío, alternando con chubascos y vien-
tos, así que con las nevadas del mes 
anterior y el frío y lluvias de éste, se 
retrasan las labores del campo, espe-
cialmente del viñedo. Este, por la 
misma razón, se quedará con la mitad 
del cultivo. 
Sin embargo, para los cereales, estas 
humedades son muy benéficas, prome-
tiendo en la actualidad buena cosecha. 
A l iniciarse la baja en los granos se 
apresuraron los tenedores á llevarlo á 
la fábrica de Aguilarejo al precio de 
48 reales fanega; hoy rige la cotización 
á 46 y 47 para los panaderos. La ce-
bada, á 26; avena, á 21. Este cereal ha 
tenido mala germinación, por haberlo 
sembrado en pésimas condiciones. 
Los vinos en Coreos se han reanimado 
un poco, habiéndose extraído en dos 
días unos 900 cántaros al precio de 
9 reales cántaro. 
En esta población hay poca de-
manda al mismo tipo. — E l Corres-
ponsal. 
Fuente Pelayo (Segovia) 22.— 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado en el día de la fecha en 
esta localidad, son los siguientes: 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, 
á 35; cebada, á 31; algarrobas, á 38; 
avena, á 22; garbanzos, de 100 á 120. 





ción del mercado de ayer: 
Entraron 1.300 fanegas de trigo, que 
se vendieron á 45,50 reales la fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 32. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de ter-
cera, á 14; harinilla á 9; cabezuela, á 
8; salvadillo, á 8. 
Ventas, 2.000 fanegas de trigo, á 
46,50 y 46 reales una. 
Se han expedido por ferrocarril seis 
vagones de harina, 14 de trigo y 11 de 
paja.—El Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 24.—En la úl-
tima semana han regido los siguientes 
precios: 
Trigo, á 47,50 reales fanega; cente-
no, á 34; cebada, á 28; algarrobas, de 
34 á 35; garbanzos, de 100 á 190. 
Buenos los sembrados.—M. 
m \ Villada (Palencia) 24.—Cortas 
entradas de trigo, habiéndose cotizado 
á 46 reales las 92 libras. Floja la ten-
dencia del mercado, y tiempo despeja-
do.—¿7 Corresponsal. 
«% Medina del Campo (Valladolid) 
24.—En el mercado celebrado en este 
día entraron 1.200 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 47,25 á 47,50 reales 
las 94 libras; 200 de centeno, á 34,50 
la fanega; 500 de cebada, á 29, y 500 
de algarrobas, de 32 á 33. 
Las patatas, de 6 á 6,50 reales arro-
ba; vino tinto, de 12 á 14 cántaro; 
ídem blanco, de 14 á 16. 
Firme el mercado, y bueno el tem-
poral y el estado de los campos.—IT. 
#** Paredes de Nava (Palencia) 24. 
En la semana que fina hoy han salido 
de este pueblo para diferentes puntos 
32 vagones de trigo, y han quedado 
contratados otros 20 más para la que 
va á empezar. 
Los campos, buenos, esperando buen 
tiempo, que hasta la fecha sigue inse-
guro y desapacible. 
En el mercado celebrado hoy han 
regido los siguientes precios: 
Trigo, á 45 reales las 92 libras; cen-
teno, sin operaciones; cebada, de 28 á 
29 la fanega; avena, á 23; alubias, á 
73; yeros, á 43. 
Harina de primera, á 16,50 reales 
arroba; de segunda, á 15,50; de terce-
ra, á 14; patatas, á 6; vino tinto, á 8 
reales cántaro.—El Corresponsal. 
^% Santander 24.—Harinas: Para 
las ventas que en ésta se realizan rige 
el precio de 18 reales arroba por las 
harinas de cilindro y 17,25 por las de 
piedra de marcas acreditadas. 
Los embarques de la semana se ci-
fran por 2.797 sacos en total. 
Para el consumo de la localidad se 
recibieron 100 sacos. 
C(?¿«¿«.—Escaso el movimiento en 
nuestra plaza, al conocido precio de 
22,50 pesetas por cada saco de 80 kilos 
con tela. 
J/«w.—Paralizadas las ventas, rea-
lizándose tan sólo pequeños lotes á 
26,50 pesetas por cada 100 kilos enva-
sados.—EL Corresponsal. 
#% Valladolid 25.—Hoy no ha ha-
bido entradas de granos en los Alma-
cenes Generales de Castilla ni en los 
del Canal. 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Tnguillo, á 36 reales fanega; ce-
bada, a 3Í ; algarrobas, á 34; ave-
na, á 22; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, a 38; muelas, á 42; lente-
jas, á 40; yeros, á 40; patatas, á 1,60 
pesetas arroba. 
Harina extrafina, primera, á 18 rea-
les la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 17; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15,25; ídem de ter-
cera, á 14,25; tercenila, á 10,25.—El 
Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 24.—Hemos 
tenido tuda la semana de aguaceros y 
fríos, que perjudican mucho á los sem-
brados, que se han retrasado muchísi-
mo, pues apenas se ve donde se ha-
llan, especialmente los de cebada, que 
se suponen perdidos la mayor parte de 
ellos. 
E l tiempo, crudo y lluvioso, hace que 
no se pueda hacer labor alguna en el 
campo ni en las viñas, hallándose muy 
retrasada la labor de escuque y poda. 
En los sembrados tampoco se ha podi-
do hacer las labores de excava y arado, 
y creo que por este año se ejecutarán 
muy pocas de estas labores. Los labra-
dores apenas si han dado principio á 
levantar los rastrojos, de modo que 
todo se halla muy retrasado por causa 
del mal tiempo que ha hecho desde 
1.° de Febrero. Los jornaleros muy es-
casos y los precius de lus jornales muy 
altos. ^ 
Entraron l.oOO fanegas de trigo que 
se pagaron de 43 á 46 reales una; 100 
de centeno, de 34 á 36; 400 de cebada, 
de 30 á 32; 200 de avena, de 20 á 22; 
40 de garbanzos, de 80 á 120; 10 de 
alubias, de 80 á 86; y 20 de yeros, de 45 
á 4 8 . 
Patatas, de 5 á 6 reales arroba; vino 
tinto, de 10 á 16 reales cántaro; ídem 
blanco, de 12 á 16. 
Cerdos al destete se presentaron 20, 
que se pagaron de 70 a 90 reales uno; 
60 de seis meses, de 120 á 200; y 8 de 
un año, á56 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
*** Burgos 2 4 — A l mercado de 
ayer entraron 1.800 fanegas próxima-
mente de todo grano, cotizándose: Tri -
go blanco, á 46 reales los 42,50 kilos; 
ídem rojo, á 45 los ídem; ídem álaga, 
á 53 los 44; cebada, á 32 los 32; avena, 
á 22 los 25; yeros, á 49 los 44; paja, á 
30 céntimos arroba; patatas, á 5 reales 
ídem. 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Compras, animadas. Tiempo, frío y hie-
los. Estado de los campos, desean ca-
lor.—.57 Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 24.—Poca cosa de 
particular hay que añadir á lo dicho en 
la semana anterior. Solamente que, 
según todos los indicios, parece toca á 
su término la baja iniciada en los alco-
holes, y por consiguiente la calma en 
éstos y en los vinos. 
Importantes casas de Alemania han 
hecho pedidos de importancia á esta 
plaza, más algunas casas francesas, 
por lo cual se espera un movimiento 
de alza en vinos y alcoholes en la se-
mana próxima. 
La avellana, en baja. La almendra 
se sostiene. La algarroba igualmente. 
Los aceites en baja por falta de expor-
tación. 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarra-
gona y Valls, vírgenes, de 20 á 22 pe-
setas por cargado 121,60 litros; Mont-
blanch, de 14 á 16 pesetas, según 
grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valis, 
de 18 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase; de nuestro término, 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña, de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá, de 14 á 16. 
¿spiritus.— Destiiaiáo de vino, á 70 
duros los 68 Cortés, 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 12,50 
duros la carga; selecto, de 39,40°, de 
86 á 88 duros, según marcas, los 500 
litros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados, de 39 á 40° Cartier, á 77; 
aragoneses, á 77 los 500 litros, sin 
casco. 
Almendra.—Mollar en cáscara, á 67 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperan-
za en grano primera, á 26 duros quin-
tal de 41,600 kilos; segunda, á 25; 
largueta, á 25; común, á 24,50; plane-
ta, á 28 .—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 24.—Nota 
de los precios que en nuestra plaza han 
regido durante la última semana: 
Aceites.—Del país, superior, á 20 
pesetas; mediano, á 16,50; Bajo Ara-
gón, superior, á 24; mediano, á 21,50; 
Borjas, agotadas las existencias. 
Arroz. — En cáscara, á 8 pesetas 
quintal; uúm. 3, á 32 los 100 kilos; 
numero 4, á 33; núm. 5, á 34, y nú-
mero 9, llórete, á 45. 
Algarrobas .—A 5,25 pesetas el 
quintal. 
Cebada, á 10,50 pesetas cuartera; 
habas, á 14; habichuelas, á 27; maíz, 
á 12,50.—.ÉV Corresponsal. 
«% Tarragona (Cataluña) 24.—Si-
gue la depreciación de la avellana. 
En alcoholes se hacen ofertas á los 
mismos precios de la semana anterior. 
En vinos permanece el mercado en-
calmadísimo, siendo su aspecto gene-
ral por demás desconsolador. 
En cuanto á almendras, nada pode-
mos añadir de nuevo mientras no se 
tenga asegurada la cosecha próxima. 
En aceites permanecen los precios 
elevados, no encontrándose apenas cla-
ses finas. 
Es preciso no descansar hasta lograr 
que España sea el mercado de aceites 
del mundo, que es lo que corresponde 
por ser la nación que más aceite produ-
ce y que por sus condiciones climato-
lógicas y por su situación topográfica 
ha de llevar la supremacía sobre las 
demás. 
Los vinos blancos de la última cose-
cha se cotizan de 5,50 á 6,50 reales por 
grado y carga (121,60 litros); los rosa-
dos, de 5 á 6 Idem, y los brisados, de 
4 á 5 . 
Los espíritus de vino, 35°, de 71 á 
72 duros la jerezana de 68 cortes; ídem 
retinados, á 12 duros la caiga; ídem 
selectos, 39 á 40°, de 82 á 84 duros los 
500 litros, sin casco.—El Correspon-
sal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Ceclavín (Cáceres) 18.—Vuelvo gus-
toso á dirigir mis correspondencias á la 
CRÓNICA después de haber estado algún 
tiempo sin hacerlo por causas ajenas á 
mi voluntad, prometiendo mi mayor 
puntualidad en lo sucesivo. 
Después de tan crudo invierno como 
llevamos y de haberse empezado á re-
sentir los sembrados por falta de hume-
dad, van con hoy tres días de lluvias 
copiosas y apacibles, que resultarán 
muy benéficas para todos los campos y 
sembrados, cuyo estado en general es 
bueno el de éstos y apurado el de aqué-
llos, que apenas si tienen hierbas para 
sostener los ganados que los pastan. 
Vinos.—Tuvimos una gran cosecha 
y tenemos las bodegas llenas, sin po-
der vender porque no vienen compra-
dores, no obstante los bajos precios á 
que se pretende vender, y se ha vendi-
do algo, muy poco, por tener buenas 
calidades. Si la venta no se anima ten-
dremos una ruina segura. 
Aceites.—Se ha cogido mucha y bue-
na aceituna, habiéndose obtenido hasta 
cinco arrobas de 32 libras de aceite de 
las prensadas de siete fanegas de fruto. 
Hay además tan singular demanda, que 
siempre hay corambres en los molinos 
esperando envasar la que ha de fabri-
carse. Tres años con el presente que la 
propiedad olivos va en tanta prosperi-
dad como la de viñas en desgracia, por 
unas ú otras causas. 
En este mercado rigen los precios si-
guientes: Vinos, de 4 á 4,50 pesetas 
arroba de 17 litros; vinagre de vino, á 
3 pesetas arroba de 16 litros; aceite en 
los molinos, á 14,75 pesetas arroba de 
32 libras; aguardiente doble anís, de 
30°, á 16,50 pesetas; de l?-, á 9,50 pe-
setas arroba; trigos candeal y barbilla, 
á 12,50 y 11,50 pesetas fanega respec-
tivamente; cebada, de 6 á 7 pesetas fa-
nega, según clase; garbanzos menudos 
cocheros, á 17 pesetas fanega colmada; 
ídem gordos ídem, á 30 ídem id. ; que-
so fresco de cabra, á 10 pesetas arroba. 
E l Corresponsal. 
#% Trujillo (Cáceres) 24.—Trigos y 
cebada, con tendencia á baja; avena, 
centeno y garbanzos, sostenidos. El 
tiempo, aunque frío, sigue bueno para 
las cosechas é inmejorable para los 
campos ó prados. 
Trigos del país, de 11,25 á 11,50 pe-
setas la fanega; cebada del país, de 6 
á 6,25; centeno, de 8 á 8,50; avena ne-
gra, á 4; garbanzos, á 15 la arroba; 
habas, de 9 á 9,50; harina de segunda, 
á 3,28; vino blanco, de 6 á 6,50; ídem 
tinto, de 4,50 á 5,50; vinagre, de 3 á 
3,50; aceite de segunda, de 14,50 á 15; 
patatas, de 1 á 1,25; vaca, á 20.—C. 
*% Jerte (Cáceres) 24.—Desde mi 
última, ninguna variación han sufrido 
las cotizaciones, si bien se nota, aun-
que poca, alguna demanda de vinos. 
El temporal de aguas y nieves ha 
sido como pocos años se conoce por 
esta época, viéndose las cimas de las 
sierras cubiertas totalmente de nieve, 
por lo que se espera que la primavera 
será tardía, observándose que no hay 
ni un árbol ñorido. 
Cotizamos: Vino, á 2 pesetas; aceite, 
á 15; aguardientes sin anisar, de 20° 
cartier, á 8 ídem el cántaro de 16 l i -
tros; trigo, á 13 ídem; cebada y cen-
teno, á 8 ídem fanega, y patatas, á 
1 peseta arroba.—/. £ . 
Medellín (Badajoz) 25.—Sin va-
riación en los precios desde mi ante-
rior carta. Cotizamos: Trigo rubio su-
perior, de 58 á 59 reales fanega; ídem 
blanco, de 55 á 56; ídem albar, de 51 
á52; cebada, de 28 á 29; avena, de 18,50 
á 19; habas, de 44 á 45 reales la fanega 
colmada; garbanzos regulares, de 70 
á 90 ídem; habichuelas, á 64; altra-
muces, sin existencias. 
El tiempo ha abonanzado bastante, 
lo que influirá favorablemente para el 
desarrollo de la planta, un tanto atra-
sada, aunque en buen estado. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/, ¿oldevilla. 
D E G A L I C I A 
Coruña 24.—La importancia vinícola 
que adquiere de año en año la región 
gallega, nos obliga á ocuparnos, aun-
que no con la atención que se merece 
aquella importante parte de la nación, 
con una población de dos millones de 
habitantes. 
La provincia de Orense, la más fuer-
te en la producción del vino, puesto 
que constituye su principal riqueza, y 
en donde se producen los afamados del 
Rivero de Avia, tiene una producción 
que puede calcularse en el último año 
en 60.000 pipas de 28 cántaras de 16 
litros, cuyos precios varían entre 24 y 
26 pesos la pipa en bodega. 
La provincia de Pontevedra, sin duda 
la más florida y pintoresca de España, 
le sigue en producción, calculándose 
en el último año de 10 á 12.000 pipas, 
cuyos precios no bajan de los anterio-
res, siguiéndole luego en importancia 
La Coruña, con 6.000, y Lugo, con 
4.000. 
Como vuelve á producirse el vino 
con facilidad y se venden á buenos 
precios, siendo sin duda los que alcan-
zan en España mayor cotización, se 
están replantando y aumentando los 
viñedos ai extremo que podemos ase-
gurar que dentro de pocos años cons-
tituirá uno de los ramos de riqueza 
más importantes del país, siendo cada 
día más apreciados sus caldos, por sus 
cualidades especiales; su graduación 
no excede de 11°, y su bouquet y fra-
gancia no tienen rival. Fuera del país 
apenas son conocidos, pues aparte del 
que se exporta para las Améncas His-
pano-americanas, todos se consumen 
en el país. Son los que más se aseme-
jan á los mejores de Francia y del Rhin 
y los más propios para el verano y 
para los países cálidos, en donde son 
muy apreciados. Nos place que en Ga-
licia se desarrolle tan importante pro-
ducción, mejorando un tanto la mala 
situación de sus campesinos y del país 
en general.—^. £ . 
D E LEON 
León 24.—Precios del mercado de 
ayer: Trigo, de 46 á 48 reales fanega; 
centeno, de 36 á 38; cebada, de 27 á 
28; garbanzos, de 90 á 140; alubias, 
de 72 á 75. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino tinto de la tierra, á 14 y 15 
reales cántaro.—.57 Corresponsal. 
, % Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 24. —Estos días se han ven-
dido unas 600 fanegas de garbanzos 
finos, los que están procurados por que-
dar pocos. 
Garbanzos duros para sembrar se han 
presentado bastantes, siendo la venta 
muy corta, favoreciendo poco el tiempo 
para empezar la siembra. 
Harina sigue vendiéndose toda cuan-
ta se fabrica. 
Los piensos están procurados, por 
estar cara la cebada. 
Con estar el tiempo de tantas aguas, 
los caminos están intransitables, así 
que las entradas han sido cortas. Los 
precios del trigo se han cotizado en 
baja. 
Situación del mercado último: En-
traron 400 fanegas de trigo, que se 
vendieron de 46 á 47 reales fanega-
60 de centeno, de 34 á 34,50; 200 dé 
cebada, de 31 á 32; 200 de algarro-
bas, de 30 á 31; avena, á 21; garban-
zos finos, de 44 á 45 en onza, á 165 
reales fanega; ídem de 46 á 47, á 155; 
ídem de 48 á 49, á 145; ídem de 50 
á 51, á 140; ídem de 52 á 53, á 130; 
ídem de 56 á 57, á 115; ídem de 60 á 
62, á 100. 
Harina de primera, á 17 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem 
de tercera, á 14; harinilla, á 10; cabe-
zuela, á 9; salvadillo, á 8; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 
600 .—^ Corresponsal. 
#% Salamanca 24.—En el mercado 
de hoy han regido los siguientes pre-
cios: Trigo de rentas, á 47,25 reales las 
94 libras, nominal y sin vendedores; 
trigo al detall, á 46,50; barbilla, á 44, 
y trigo rubión, á47 , nominal; centeno, 
á 35,50 reales las 90 libras, sin opera-
ciones; cebada, á 32 las 70 libras, al 
detall; algarrobas, á 33 la fanega, y 
avena, á 24, sin existencias; garbanzos 
duros para sembrar, de 44 á 130. 
Harina de primera, á 16,50 reales 
arroba; ídem de segunda, á 15; ídem 
de tercera, á 13, para el consumo local; 
patatas, á 5 ídem. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.400 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.300 á 2.000; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; ídem de un año, á 260. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
Buen tiempo y regulares los campos. 
E l Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Madrigueras (Albacete) 24.—Lleva-
mos un invierno muy frío, con tantas 
nieves y hielos, habiéndose helado la 
mayoría de las olivas y mucha parte de 
viñas, en particular en los sitios de 
tierras pardas. 
La siembra de cereales, en particular 
los trigos, están muy grandes; las ce-
badas están muy retrasadas, debido sin 
duda á tantísimos hielos.—C. G. 
DE NAVARRA 
Fitero 24.—El estado de los sembra-
dos es inmejorable, efecto de las bené-
ficas nevadas y lluvias que hemos te-
nido. Espérase abundante cosecha de 
cereales. 
Paralizada la extracción de vinos, á 
pesar de que las clases son superiores 
y de ofrecerse á 4 reales el decalitro. 
Tampoco se observa apenas movi-
miento en aceites; lo poco que se ven-
de, á 16,50 pesetas la arroba de 13,392 
litros. E l trigo, á 6 pesetas robo (28,13 
litros). — £/w /Subscriptor. 
Tafalla 22 . -Cont inúa la tran-
quilidad en esta población, dedicado 
cada uno á sus particulares negocios. 
Como su riqueza consiste en la viña, 
aunque en una lamentable decadencia, 
se ve el propietario obligado á la re-
plantación; esto lo digo, y me refiero 
al que tiene otros recursos, por lo que 
pasarán años esperando. 
Los que han empleado su capital en 
la compra de uva y han gastado mu-
chos jornales en la elaboración y enva-
ses, necesitan su inteligencia para po-
nerlos en el camino del punto donde lo 
han de vender; y yo quisiera que ga-
naran, para que repitan su buena vo-
luntad de ayudar al sostenimiento del 
país, que ya lo necesita si ha de soste-
ner las cargas que sobre él pesan. 
La causa principal del malestar, se-
gún mi modo de ver, dejando á cada 
uno que lo mire por donde le plazca, 
es que los artículos de comer, beber y 
arder han subido á tal altura en sus 
precios, no aquí, sino en todas las po-
blaciones, que el pobre trabajador no 
tiene bastante con el jornal para man-
tener su familia, que en general no son 
pocos los que cuchara en mano rodean 
la olla. La contribución pesa sobre esos 
artículos que el pobre no puede pres-
cindir de gastar, y el que necesita de 
los peones paga más; de manera que 
mirado por arriba, ó mirado por abajo, 
tengo muchos años, y no recuerdo pa-
recida situación, y no ha^ más que re-
signarse y dejarlo para los que ven-
gan, porque los presentes no valemos 
para remediar tanto mal. 
Los campos con humedad. Las labo-
res retrasadas por la misma razón. 
El robo de trigo, 6 pesetas; el de ce-
bada, 4; el de avena, 3,50; el cántaro 
de vino, 8 y 9 reales; la docena de acei-
te, 22 reales; los jornales, 9 y 10 rea-
l e s . - / . U. U. 
D E L A RI0JA 
Avales (Logroño).-Hemos atravesa-
do un invierno de mucho frío y pocas 
humedades. La primera quincena de 
Febrero fué de hielos tan fuertes, que 
la mayor parte de los días descendió el 
termómetro á 8 grados bajo 0; y ahora 
tenemos á Marzo un tanto lluvioso. De 
modo que las labores están muy atrasa-
CROMICA DE VINOS Y CEREALES 
das; los trigos están buenos, pero sin 
escardar y con macha hierba, ó sea mo-
Uín su mayor parte. 
La venta de vinos, paralizada y con 
una baja de dos reales los buenos, y 
)or los bajos ofrece el comercio á 4 rea-
es cántara de 16 litros. Con esto y la 
filoxera, que la tenemos declarada, es-
tamos al pelo.—.P. A. 
Cuzcurrita (Logroño) 24.—Se 
l  
* * ha vendido otra cuba de vino clarete, 
nuevo, al mismo precio que registró en 
mi anterior correspondencia, esto es, á 
8,75 reales la cántara de 16,04 litros. 
Los deseos de vender son generales, 
pero la demanda es pequeña. Las cla-
ses son buenas. Muy retrasadas las la-
bores del campo por el mal tiempo.—^7 
Corresponsal. 
DE VALENCIA 
Alcoy (Alicante) 24.—Paso á comu-
nicarle algunas noticias del estado de 
agricultores y campos de ésta, más 
por complacer á usted que por deseo 
de ocuparme de estos asuntos, pues 
aunque no conozca otro ramo en la 
vida, veo estamos ya al ñnal de nues-
tra existencia, y á morir vamos sin re-
misión jdigo mal! estamos en la sepul-
tura. 
A diario leo periódicos y revistas 
agrícolas, y tanto en su ilustrada CRÓ-
NICA como en los demás, veo razona-
dos proyectos, exposiciones, presenta-
ciones de Cámaras y otras cosas muy 
provechosas para la agricultura, y que 
de llevarse á efecto nos salvarían, y 
con la agricultura á la nación; pero, 
como por desgracia, todo son ilusiones 
que jamás llegan á realidades, de aquí 
el que se pierda la esperanza de verse 
bien ó al menos regular la primera 
producción y riqueza española. Los v i -
ticultores españoles trabajan buscando 
nuevos mercados; la excesiva produc-
ción de vinos ha llegado á imponerse á 
los que cultivan y pagan la contribu-
ción territorial, y desorientados al pa-
recer los hombres de cálculo (que en 
todas las clases los hay), buscan un 
horizonte que no hallan. Hoy mismo y 
en esta comarca (extrarradio de la po-
blación), encontrarán todos cuantos 
deseen comprar vinos, bodegas de 4 á 
5 reales los 11 litros, según clase, con 
grandísimos deseos de vender á estos 
precios, y , sin ir muy lejos, entrando 
en el radio, encontrarán un mercado 
en el que se vende el mismo vino á 14 
reales los 11 litros. ¡Qué felicidadl El 
impuesto de consumos hace subir el 
mercado, dando por resultado que los 
consumidores se abstengan lo posible 
de hacer gastos, pues resulta con el 
impuesto, manipulación y beneficios 
del comerciante, que el comprador paga 
al 300 por 100 de lo que el propietario 
vende, y esto contando que no se bau-
tice la mercancía. Aparte de esto, los 
alcoholes industriales, y no digo más 
pues va á creerse que presento proyec-
to de reformas; hagamos como todos: 
Adelante, hasta que Dios quiera. 
Fuerte y crudo invierno estamos atra-
vesando; hasta hoy, sólo se nota per-
juicio en las plantas primerizas; los oli-
vos han sufrido algo, y más adelante 
veremos cómo brota la vid. Los sem-
brados buenos. 
Mercado: Trigo, de 18 á 19 reales 
barchilla, según clase; cebada, á 10; 
maíz, á 10,50; vino, ¿conoce usted com-
pradores? aceite, á 18 pesetas arro-
ba.—r. /y. 
*** Benilloba (A l i can t e ) 24.— 
Siguen muy encalmados los vinos en 
esta comarca; no se compra ni un cán-
taro. 
Los campos están superiores, debido 
á los últimos temporales de nieves y 
lluvias.—A £ . 
Onil (Alicante) 24.—Terminó la 
recolección de oliva, con rendimiento 
escaso. Las olivas sanas se han vendido 
para adobo á 5 pesetas barchilla frute-
ra de 21 litros. 
Sembrados inmejorables, y almen-
dros con mucha flor. Negocio de vinos, 
encalmado, vendiéndose únicamente 
para las destilerías de 80 á 90 céntimos 
cántaro (11 litros). 
Trigo, á 4,75 pesetas barchilla (17 
litros); cebada, á2,50; habas, á 3 ; maíz, 
á 2,50, y aceite, á 15 la arroba (10,200 
k i l o s ) . — ^ Corresponsal. 
Gandía (Valencia) 25.—Precios: 
Maíz, á 3,35 pesetas el doble decalitro; 
garbanzos, á 8 la barchilla; habichue-
las, á 6; simiente de habichuela careta, 
á 6; cacahuet, á 2,75, algarrobas, á 
2,10; arroz, á 4,75; habas verdes, á 3 
la arroba; guisantes ídem, á 7,50; pa-
tatas ídem, á 3; cebollas, á 2,50; limo-
nes, á 1,50; chirivías, á 1,55; espina-
cas, á 1,75; coliflor, á 1,75 la docena; 
lechugas, á 0,35 í d e m . — C o r r e s -
ponsal. 
*** Alicante 24.—En Febrero úl-
timo se han exportado por este puerto 
con destino al extranjero 4.141.076 l i -
tros, cantidad muy pequeña con rela-
ción á la de igual mes de los años an-
teriores. 
Persiste la calma, siendo escasas las 
ventas. 
Precios de los trigos: Del país, de 
36,50 á 37 pesetas los 100 kilos; ex-
tremeños, de 35,50 á 36,50; de Tur-
quía,^ 36,50. 
Floja la cotización de los aceites, 
pagándose el del país fresco superior 
á 17,50 pesetas arroba de 12,50 kilos. 
E l azafrán de la Mancha puro, 1. ' 
clase, á 44 pesetas los 460 gramos; 
ídem superior, á 47. 
Almendra .—En los mercados de 
almendra continúa como en anteriores 
semanas la expectación del resultado 
probable de la próxima cosecha, lo 
cual tiene encalmadas las operaciones. 
En esta plaza, las escasas existen-
cias que hay en la actualidad se co-
tizan: 
Clases ordinarias, de 40 á 42,50 la 
arroba. Fina, Marcena, Costereta y Pes • 
tañeta, á 45. 
Mercado encalmado. — M Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
La exportación de conservas alimen-
ticias va en aumento. 
A Francia se exportaron durante el 
mes de Enero último 143.210 kilos, y á 
otros países 827.316, que fueron valo-
rados en 1.455.789 pesetas. 
En igual período del año anterior 
ascendió la exportación á 811.131 pe-
setas. 
Dicha industria es una de las que 
están llamadas á alcanzar mayor des-
arrollo en la zona neutral proyectada. 
En la próxima Fiesta del Arbol, que 
se celebrará en Barcelona el domingo 
de Ramos, tomará parte la Sociedad de 
Horticultura, adornando algunos carros 
con plantas y flores. 
En el Instituto Agrícola Catalán se 
han nombrado ya las Comisiones que 
han de entender en la organización de 
dicha fiesta infantil. 
Durante el mes de Enero último se 
exportaron por las Aduanas de la Pe-
nínsula las siguientes cantidades de 
lana y sus manufacturas: 
Lana sucia, 251.830 kilogramos; lana 
lavada, 16.232; mantas, 148; tejidos de 
punto, 249; paños de lana pura, 5.185; 
con mezcla de algodón, 1.105; otros 
tejidos de lana pura, 766, y con mez-
cla de algodón, 1.462. 
Dichas exportaciones fueron valora-
das en 482.250 pesetas. 
En 1900 ascendieron á 838.790 pe-
setas. 
Hace unos días empezó en la vega 
de Adra (Almería) la zafra ó recolección 
de la caña de azúcar. 
El rendimiento es satisfactorio. 
Debido á la iniciativa del rico é ilus-
trado propietario de Utiel D. Luis de 
Córdoba y Ballesteros, se trabaja para 
establecer en dicho importante pueblo 
de la región valenciana, un Banco 
Agrícola, con objeto de redimir de la 
usura al pequeño agricultor. 
Escriben de Paniza (Zaragoza): 
«Las compras de vinós realizadas 
por los Sres. Violet recientemente, han 
ascendido á unos ocho mil alqueces, 
que con unos dos mil que habrá com-
prado D. Juan Frix, hacen una salida 
de diez mil alqueces próximamente, y 
el precio todo él á 15 pesetas. Aún 
hubieran sido las compras mayores de 
no abstenerse algunos cosecheros.» 
El Parlamento alemán acordó que á 
los vinos de postres, dulces, de origen 
extranjero, sólo pueda añadírseles 1 por 
100 de alcohol. 
Prohibido también desde el 31 de 
Diciembre próximo el coupage de vinos 
blancos con tintos. 
En la Cámara de Diputados de Fran-
cia se presentó la siguiente proposición: 
((Artículo único. La Cámara invita 
al Gobierno á aplicar la tarifa general 
de aduanas de 1892, modificada por la 
ley de 1.° de Febrero en lo que concier-
ne á las mistelas extranjeras, que, con-
forme á dichas tarifas, deben pagar se-
paradamente los derechos sobre el mos-
to y sobre el alcohol.» 
La contestación de la Comisión de 
aduanas no se ha hecho esperar. Véase 
en qué términos la han comunicado las 
agencias telegráficas á los interesados: 
«La Comisión de aduanas de la Cá-
mara de Diputados ha aprobado por 
unanimidad el dictamen de M. Mori-
naud, relativo á la aplicación de los de-
rechos á las mistelas extranjeras; ellas 
deberán pagar á la vez los derechos 
sobre el alcohol y sobre el mosto de 
uva fresca Estos derechos equiva-
len á una verdadera prohibición La 
Comisión de aduanas pide la aplicación 
inmediata á las mistelas extranjeras, 
que dará por resultado reservar para la 
Argelia y el Mediodía de Francia todo 
el mercado de las mistelas.» 
Por este régimen una mistela de 
hasta 12 grados dulce por 12 grados 
alcohol vendría á pagar más de 20 fran-
cos por hectolitro, y mucho más si pa-
sara de 12 grados, pues los derechos 
son muy distintos. Esto, como se ve, 
sería la prohibición absoluta. 
Según informe consular, España im-
porta sólo en Centro América un peque-
ño número de artículos que los sumi-
nistran casas comisionistas de Londres, 
París y Hamburgo. 
El comercio español no toma el des-
arrollo necesario, por la falta de relacio-
nes directas con los centros consumi-
dores de aquellos países, resultando las 
mercancías muy recargadas. 
En general son bien aceptados los 
vinos generosos, frutas secas, conser-
vas y algunas manufacturas de la i n -
dustria catalana, la que puede muy bien 
competir ñor sus precios y calidad con 
los artículos extranjeros. 
Mientras que la importación de mer-
caderías españolas en Nicaragua en 
1898-99 fué sólo de 8.650 pesos, las ita-
lianas similares á las nuestras ascendie-
ron á 77.982 pesos. 
Estas diferencias se explican por las 
facilidades que el comercio americano 
encuentra en las plazas de Italia 
La decadencia del comercio español, 
único que predominaba en aquellos 
pueblos á principios del siglo X I X , ha 
resultado de la indiferencia y apatía 
que nuestros productores sienten por 
aquellos mercados. 
Por Real orden del Ministerio de Ha-
cienda se ha resuelto que las máquinas 
para prensar forrajes y paja, movidas 
por grúa, vapor, gas, caballerías ó á 
mano, están exentas de pagar contribu-
ción industrial cuando sus dueños sean 
agricultores y las utilicen únicamente 
respecto de productos procedentes de 
sus fincas ó adquiridos para sus gana-
dos de labor, y que en tal sentido se 
haga la oportuna adición al núm. 29 de 
la tabla de exencianes de la contribu-
ción industrial. 
De L a Tribuna, diario de Ciudad 
Real: 
«La campaña que las Azucareras de 
Aranjuez han iniciado en esta provin-
cia, ni dan ni darán resultado, después 
de la campaña pasada en que tan non-
dos disgustos proporcionaron á los la-
bradores de esta zona; menos de 36 
pesetas tonelada pagada en la estación 
de embarque no la sembrará nadie que 
conozca algo de horticultura. Así lo 
tienen resuelto en esta zona.» 
Hace unos días se reunieron en el 
despacho del Director general de Agri-
cultura los Inspectores del Cuerpo de 
Ingenieros agrónomos, con objeto de 
dar cuenta de los focos de langosta que 
existen en varias provincias. 
El Sr. Gómez Sigura ha dispuesto 
que se envíen los insecticidas inme-
diatamente por aquellas líneas férreas 
que han contestado á la indicación de 
la Dirección general, para que sean 
transportados gratuitamente ó con reba-
ja de precios. 
E l profesor de Instrución pública en 
Cabra, D. Antonio Viñas, ha constit uí-
do en dicha ciudad una cooperativa 
agrícola, titulada ̂ á^z^oí del Trabajo, 
cuyo objeto es fomentar éste por medio 
del arrendamiento de fincas rústicas, 
donde los asociados amorticen el pro-
ducto de su trabajo, formando por este 
medio pequeños capitales que en pocos 
años sirvan de base para mejorar su 
estado y condición, favoreciendo tam-
bién los intereses generales. 
En breve se celebrará en Jerez de la 
Frontera una importante reunión de vi -
ñistas y propietarios de predios rústi-
cos, para tratar de pedir al Ministro de 
Hacienda la reducción del cupo de con-
tribución rústica que satisfacen los con-
tribuyentes de esta ciudad al Estado. 
La petición se fundará en la pérdida 
que la invasión filoxérica ha causado 
en aquellos célebres viñedos. 
Durante la última semana se han ex-
portado al extranjero por el puerto de 
Cartagena, los siguientes productos de 
esta región: 
Naranjas, 155.876 kilos; peras, 1.920 
ídem; pimiento molido, 1.050 ídem; 
sardina salada y prensada, 500 ídem; 
arroz, 600 ídem; diez cabezas de gana-
do asnal; bacalao, 100 kilos; chorizos, 
130 ídem; plata en moneda española, 
50 ídem; mineral de hierro, 3.500.000 
ídem; plomo argentífero, 141.029 ídem; 
piritas de hierro, 180.000 ídem; plomo 
desplatado, 65.300 ídem; bronce viejo, 
3.742 ídem; blenda, 250.000 ídem; mi -
neral de zinc, 450.000 ídem. 
Con la denominación «La Defensa 
Vinícola de Tudela de Duero», se ha 
constituido en este pueblo de la pro-
vincia de Valladolid una Sociedad ex-
clusivamente de cosecheros de vino,con 
el único fin de facilitar tan rico caldo á 
los compradores sin intermediarios. 
Figuran como representantes de tan 
útil Sociedad los señores cosecheros don 
Antonio Fernández de Velasco, ilus-
trado corresponsal de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, y D. Gregorio Ol-
medo. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Art if i -
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
fticholson, v-Longcott», Qunnersbury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 35 50 
Londres á l a v i s ta ( l ib. ester.) ptas. 34 08 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E L O S S U C E S O R E S D E C U E S T A 
Calle de la Cava-alta, uúm. 5 
1 9 0 1 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEKBDEKOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La má,s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 
V I N O E N S U 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio D o m í n g u e i y Péres, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. ^ „ „ ^ 
Pago Al contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que vi 
tellas, 
envuelve á la botella y _ 
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPve|80dBuy Importante i los oonsnmldopea.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A I O S V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-




Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M i R T l N Í HIJOS 
DE ALARIOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I M P O R T A N T E 
Procedente de la testamentaria de D. León Villapadierna, conocido y antiguo co-
sechero de vinos, se venden 400 cántaras de vinos rancios, desde el año 62 al 99. Son 
blancos y casi todos secos. Se darán con sus riquísimos embases, por poco más del 
valor del vino ordinario. 
Para tratar, dirigirse á D. RAMÓN ESPIN, Valladolid, Acera, 22. 
CLARIFICACIÓN D E VINOS 
Se consigue la completa clarificación de los vinos empleando la TIERRA VINO LEGÍTIMA, 
cuyo uso, muy sencillo, comunica á los caldos la limpidez y transparencia propias para ser presen-
tados en el mercado con ventajas. 
P R E C I O S 
Saco de 25 kilos 25 pesetas. 
— de 50 — 45 — 
— de ICO — 80 — 
Los pedidos á D. Manuel Mará ver, dirección de «La España Industrial», San Bernardo, 50, 4.° 
izquierda.—Madrid. 
SERRERIAS MECANICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ñña, de Gurendez (Alava). 
c o g n a c s mmmm 
GRANDES DESIILEKIAS MODELOS 
¡S i s tema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Eusebia Roc/ ie l l—BILBAO. 
TINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, contiene 
sal ni substancias probibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D . F . Montero, en Mota del Marqués (Val la-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
T Ü A F T M U I N I L L A 
CAPATAZ B O D E G I M O CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
VIDES AMERICAINAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada cata 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
TESTA DI BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y MourvedrexRup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil. 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
na 
CONSTRUCCION D E MAQUINARIA A G R I C O L A 
A R A N Z A B A L Y C O M P A S l A — V I T O R I A 
Especialidad en arados Brahani, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. M á x i m u m de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación a las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 añoi 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destilería d vapor, compuesta de u n 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , NÚ~ 
\ MERO 18, MÁLAGA. 
CRONICA D E V I N O S Y G B R E A X E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seĝ ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—SABADELL (Barcelona).—Faltan representantes. 
LIBROS D E AGRICULTURA Y GANADERIA 
Obras úl t imamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en E s p a ñ a } por D . J . M . Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España , por el D r . L lórente , Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotac ión en España, por D . Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en E s p a ñ a , por D . E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el D r . B izzarr i ; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
L o s abonos, por el D r . Llórente , Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucc ión pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Fer ia-
concurso Agr íco la de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A . Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartil la Agrícola . Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: L a s aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen L E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D . Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia Importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CBONICA , los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . L O S V I N I O U L X O R E ® 
Y a se vende en todas las l ibrerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
midud mm mm de 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de desti lación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato uu 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que cou el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depós i to s para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
U 
PMuss BaouNS 
Aparato dest i lac ión continua á 
fnesro directo. P r o d u c c i ó n del a l -
cohol de 95 á 96°, 6 sean 40° Cartier. 
Aparato dest i lación continua á va-
por. Producc ión del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
mmm m HIERRO COLA no Y BRONCE 
TALLERES DE COOTCCIOIS MECANICAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. M á s 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, só l idas , baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. * 
Instalación completa de fábr i cas de chotolaíe, 
molinos y panaderías . 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
« hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles uo tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Eusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.ft, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Carti l la, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartil la de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr . D . B . A l i ñ o , Director propietario de la Re-
vista L A AGEIC»LTUEA ESPAÑOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALYATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
mu de \\m y mmu 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
lliS M CMCiElli 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZAlTlGCI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, <5 al seilor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E m C I Ó N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F. 2.178, en 
Haaseoteim et Vogler, A . G. , Strasbourg 
(AIsacia) . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P lata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diree tor -Oeran t t 
9. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquilarla é instalaciones oom-
pistas, según les últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
9P 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con loa nombres de nlldio, an-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cfados-
porium, septosporium, septogyiindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . F . 6 A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Conttructor, 71 á 77 rué du Théátr*, P a r l a 
8UIA PRACTICA Dertlltdor de Cognac, 
Kon. Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y C A T A L O G O O E N E H A . L anviadot g ra t i s 
Se corresponda en • » » t e l i a n o 
etc. H 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VINAS AMERICANAS 
MARCIAL OMBRAS, P R O P I E T A R I O AGRICULTOR 
F I G Ü E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
P r e c i o s r e d u o i d O M 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F ^ r i v i l e g - i o H X J O O X J l V E F í Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
Itu siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadameute 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el viuo con uua sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático M r . A . Gautier j ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el viuo, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el viuo sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas .—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, calle Em-
blanc, 8, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-jPropieíario: D. FRANCISCO VIDAL Y C00INA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de l a provincia de Lér ida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades máa 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de é x i t o , en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratii 
por el correo á quien los pida. 
